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FORSKRIFT OM REGULERING AV REKEFISKET VED VEST- OG AUST-GRØNLAND 
I 1985. 
Med heimel i Lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4 
og 5 og i Lov 16 . juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen 
i fisket § 6, femte ledd, har Fiskeridepartementet 2. januar 1985 
fastsatt denne forskrifta: 
§ 
Det er forbode 3 fiske reker ved Vest-Grønland CNAFO-omr3de 1 ) og 
i den grønlandske sona ved Aust-Grønland CICES-omr3de XIV og Va ) . 
Utan hinder av forbodet i første l edd kan norske farty som er 
tildelt kvote i 1985 fiske 450 tonn reker ved Vest-GønLand 
NAFO-omrade 1 sør for 68°n . br. og 2050 tonn reker i den 
grønlandske sona ved Aust-Grønland i ICES-omrada XIV og Va. 
§ 2 
Totalkvoten pa 2050 tonn ved Aust-Grønland ska l fordelast pa de i 
deltakande farty etter inndeling i følg j ande grupper pa grunnlag 
av godkjend lastekapasitet: 
a) under 80 tonn 
b) 80 ti l 99,9 tonn 
c ) 100 ti L 129,9 tonn 
d) 130 tonn t i L 159,9 tonn 
e ) 160 tonn ti l 199,9 tonn 
f) 200 tonn og mei r 
Fartykvotane blir utrekna slik: 50% av totalkvoten bl i r de l t med 
Li kt kvantum pa kvart farty . De i resterande 50% blir de l te p3 
fartya etter den gjennomsnitt l ege lastekapas i teten i gruppene. 
Ikkje noko farty kan tildelast ein fartykvote som er større enn 
fartyet sin godkjende lastekapas i tet. 
§ 3 
To t alkvoten pa 450 to nn ved Vest-Grønland skal delast pa farty 
som seinast 1. februar 1985 er pSmelde t i l Fisker i direktøren for 
fiske ved Vest-Grønland i 1985. Dersom den samla godkjende l aste-
kapasiteten til dei p3melde fartya overstig 450 tonn, skal kvoten 
fordelast etter lo~dtrekking til 4 av de i p3melde fartya med 
112,5 tonn til kvart farty. 
Dersom nokon av de i uttrekte fartya har ein godkjend lastekapa-
sitet som er ~indre enn 112,5 tonn, skal fartyet s i n kvote 
setjast li k den godkjende lastekapasiteten . 
Den resterande de l en av den norske totalkvoten ska l d3 de l ast i 
høve ' til storleiken p3 l astekapasiteten t il dei uttre kte fart ya 
med godkjend l astekapas i tet større enn 112,5 tonn. 
Dersom det 1 . februar 1985 ikkje er p3me l de farty for fiske ved 
Vest-Grønla nd med e i n sam l a godkjend lastekapasitet p3 minst 420 
tonn, blir det opna for fritt f i ske fra den 4 . februar 1985 fram 
til tota l kvoten p3 450 tonn er oppf i sk&. 
§ 4 
Fisker i direktøren avgjer under kva gruppe det e i nskilde delta k-
ande far tyet høyrer t il , og fastset kvoten t il det e i nsk il de 
fartyet ved Vest-Grøn l and og Au s t-G r ønland. 
Ved fastsett i ng av kvotar etter § 3 kan det g j erast s li ke j us-
teringar som prak ti ske oms yn t il se i er. 
§ 5 
Oeltakande f art y ska l melde fra til Fi sker idire k to rate t f ør 
avgang ti l fe l tet, og sk a l s ende kopi til Fiskerid i rektor a tet av 
dei me l ding ane som dei e r palagde a sende etter vilk3ra 
Lis ensen . 
§ 6 
Fa r ty som ikkje se i nas t 12. apr i l 1985 k l 2400 GMT har s t ar ta 
fi s ke v ed Aust-Grøn l and, jfr . me l dep lik ta etter § 5 , misser den 
kvoten dei er ti l de lt e etter§§ 2 og 4 . 
Den del a v den norske to ta lkvoten p3 2050 tonn som er t ild e l t 
f art y som kjem inn under r ege l en i f ørste l edd, ska l e tter 12. 
apr il 1985 delast i samsva r med reglane i §§ 2 og 4 pa de i fartya 
som seinast 12 . apr il 1985 har starta fisket ved Aust - Grøn l and . 
Farty som p3 grunn av havar i b lir hindra fra a star t e fisk e t ved 
Aust -G r øn l and se ina st 12 . apr il 1985 kan e tt er søknad ogs 3 t a ka st 
~ed ved f orde li nga av kvotar etter denne pa r agra fen . 
Kvotar som er fastsette etter denne paragra f en g j e l d fram t il 
7 . ma i 1985 . Oe l takande f art y ~an etter 7 . ~a i 198 5 k l 0000 GMT 
f i ske frit t fram t il den totale kvot en p3 2050 tonn er oppf i ska. 
§ 7 
Blir f art ykvotane etter §§ 3 og 4 ved Vest - Grønland 
1> i kk j e utny tta innan 1 5 . august 1985 kl OOOQ GMT, 
tildeling ane o pphe va, og de lt a ka nde f art y kan fisk e 




fr . tt fr am 
Fiskeridirektøren kan fa s tsetje nzrare f orskr if t om gjennom f ør i ng 
o g utfylli ng av reg lane i denne forskr if ta, under dette ogs3 for -
skr if t om dag l eg rapporter ingsp likt ,prøvetak in g o g t · dspunkt for 
stopp i fisket n3 r de t bl i r u t re kna at kvotane er oppf iska . 
§ 9 
Brot pa reglane i denne forskr ift a e ll e r p3 reglar gitt med 
he i mel i denne forskrifta b lir s traffa etter reglane i lov 
3 . jun i 1983 n r . 40 om s a ltvan n sf is ke m. v . § 53 . 
Denne forsk r if ta v e r t s ett 
sa Lenge . 
§ 10 
kraft 1 . j anuar 1985, og gje ld t il 
FORSKRIFT OM REGULERING AV DELTAKELSEN I FISKE ETT ER REKER VED 
GR ØNLAND I 1985 . 
Fiske r i d i rektøren har 9. j anuar 1985 i medho l d av kgl . r es av 
24 . november 1972, endret ved kgl . res . av 14 . desember 1984, 
fastsatt f ø lg ende fo r skrift er : 
§ 1 
Fa rt øy som i mi nst e tt av de s is te fire ar har de lt att 
rekef i sket ved Grønland kan reg i streres for de lt ake l se 
rekef i sket ved Grønland i 985. 
§ 2 
F a rt ø ~ so ikk e . opp fy ll er v il karene fo r registrer ing etter§ 1 
kan . l1 ~eve l registr ere s n3r disse er erstatn ingsfartøy for kon-
sesjon s hav er s o m t i dl i gere hadde fartøy som v il le op p fy l t vi l -
k3rene et t er§ 1. 
§ 3 
Sø knad om r eg i strer i ng fo r de l takelse i rekef i sket ved Grøn land i 
1985 ma s e ndes t il Fiskerid i rektøren pa fastsat t skjema senest 1. 
fe brua r 1985 . 
§ 4 
Denne fo rskr i f t t re r kraft st r aks . 
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